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OB|r«N80B D» LOS DfTIUUUS OB ISVAHÁ HÁRKPBQQI AÑO X I . Lapacho, Marids 34 de Maízd de 4931 Núm. 2680 
Servieios aéreos regulares EN EL PARQUE DE ARTI -LLERIA ün indígena detenido El Colegio de Abogados de la Zona 
El día 15 se reanuda la línea aérea La eoníereneia de 
por ladrón de Proteetorado 
ayer Alberto Fumto.s dcmnció a la •Guardia civ i l , b las 20 horas Por uíT reciente dahir, s-e d i s l <)•.>• (jue pcsídaiv en Tetua'n, d<; 
— de ayep .quej vJuiía -lotui-ido la lKj;e cmistilució-' de mi Gu ios cuales el más jovein. actúa 
Ett el hi-rmoso isalóii hihl io- falta d- gpaa cantidad de gar re^ii0 de Abogados de la zona, rá de .secr.elario; t!ed^á lugar 
teca del Papque de Arti l lería, ha 'zos de la en'cepradera de ^ arr¡egl0 a las siguientes' ba en la Sala-Audi lacia de la de 
De una extraordi-apia y ex d Santa Cruz de T ^ e r i f e , En «e ceLebpó ayep u^a i.ntepseon gafados que tieae m las p r o - 6e!Sprim.ítra ^ s i r ^ 
impoptan-cia para s ruada de l o , Cristianos u otro ««ima comfer.uc.a que estuvo xuindade.. de los almiares d e ^ ^ L a P ™ * ? eIec mi tes que. .enalau los art icu-
de trimotores SevilWaraehe-Gabo 
Juby-Canarias 
cepoirual cif'in d'e los cargan de la j im ia l0s 53 v 59 d.eI Ei^tatuto, co^ 
Í:U; 
M fe 
. . . 
Larache, e|5 la real orde* de la a^podromo que *> halle ade - * dol dist¡infuido COTman p a ^ ^ í " ' ^ ^ ^ 5 ^ Practi ' de Gobierno GoI. ^ ^ ^ ^ — ~ 7 ^ 
Pres id^c ia del Consejo de mi cuado y ea buen ais condicio - del Grupo de Reguares endo las gestione, del caso el ̂ ^S^V^Sl^ ^ ™ ^ C ~ \ T * 
. , , .rt ^ , Moe)x de Larache D. Adelardo Ma-n- guardia c i v i l del puesto de Ba drd l u ^a r el «'ia y hora que ¡se- n m . Ios Estatutos del presCV 
Mistros -^bre la reanudación nes) . M _ 'Ti.,n F p r n ñ a l e el Pp-sidente de la Au- to Dahir 
del servicio aéreo que asegu- EMudio y ensayo del trozo Ce^0- rr l0 Mievo Marcc,Iino FeriicUi . lG X*™- m . J 
ra las comunicaciones rápidas Kenitra Por hidroavión. * acto ^ clez SáUchez auxiliado por el ^̂ H;̂  ^ ^ caso Qmi,lla- ^ 
e ^ r e Barcelona, Madrid, Sr- Estudio y msayo de los pro- tísimo Sr. general Jefe de la de p u r i d a d Pedro Gimen.z ^ U e ac^n l l t Z l Cl U 
villa, Larache, Cabo Juby y cedimientos conocidos para de m m D- Fed,erico Caballero, al dando por r/sultado dos horas _ _ 
Canarias. po.; 
El ruievo plan de. líneas aé- cía 
¿¿¿k compretide sucintamente eep allí escala que obligue a * 
a diario todo el año excep aterrizar a la aeronave: Regulares y gra» uumero d : iuterrogado se confesó autor Sie ^ % ™ t ^ do que presidida la votac.oa 
jefe^ y oficial s. del hurto, aprovechándose que ^ W * - Uentio de los 3 o m - defect0) B -que d-signe 
El coma^ante Ma.cebo ex trabajaba con (.] denunciari.t(\ 183 sigiuen-tes a la l i gada a eJ p^^^ga^te , y el acto se ce-
puso como tema de su con fe- siendo detenido otro indígena *a Audiencia del número del j i j a r á eu ¡el local de la Au -
rrucia "La Infantería ^ Ma- comprador del citado cereal , Períoclo oficial en que isé pu- c|trncia destinado a los aboga-
Línea aérea los d^a. o, 10 de tiempo máximo de 28 ho- llamado Embarek Hach, los hUdu* e-I Estatuto, d. berá el ^ EI MagÍ!s.trado participa-
15, 20, 2o y 30 de cada m | ra ^ emplear la ¡noche para co ín f vm ic i , p i p e.xpUl^ cuales fueron puesto, a dispo Becpeta(io de dicho Tr ibmml ^ ' or oflcio aI presidente i 
como ccntinuacion de la ante volar cu- 1^11 acj<t. i ,e , . ^ 1 f o r m a r T k t f l n l f a b é t i m He Tos I , 1 T 
rinr HP.HP Sevilln a Canarias ^ . T K . , co^ gran acierto múltiples, ca ™ o n del juez con el atesta- 1)1 ma^ Ifóta allaUetica de os hlPcho ¡de Ia posesión- y 
na^h cb l V de a b H n " U QT ^ *** *™ como testigo ha pre- do correspondiente. ahogados que a la sazó. se ha ^c la ra rá constituido el 
a pa.tip del l o ue aDPii. i ia. ia oportuna pop la Dirección de T * ' ^ Por éste b u n servicio m ¡ - Uon ad^n tbs al •ej-.-rcicro de Pomunícará 1 
m de diciembre, c o n . s . a l a s Navega,¡ótn y ^ t e , ^ ^ . ^ ^ ^ . i tamos ^ ^ ^ - la zona, ^ f f i ^ l l f 
r ns y a base de una subven- . ^ J , ̂  ^ 4 ¿ ¿ ; ^ T, T,n,. celino Fernández y a l del Guer con e]. visto bueno del pre ni ,mo a ^ | fusione curtí 
po de Seguridad Pedro Jrmé- - ' ^ t e a Irfs efectos de esta- piirn¡.enito del Estatuí 
íiez blecor ^ d^Ceho a tomar par EI ^ ^ é t f t é ; pondrá el he 
que quede disponible, viajes ™ ^ ^ ^ ' ^ 
extpaordi;n^pio,s e|n las líneas &m d*e ^ ú m e r a s felic.ta-
ciofnes al terminar su intere-
sante disertación por lo que 
lo los domingos, de aviones tr i Que Ia comunicación aérea 
naotores entre, Barcclena, Ma- entre Madrid y Canarias se ha 
drid y Sevilla, ida y retorno. ga nonna-lm nte en un lapso 
previstais en Larache, Cabo Ju 
by. Gando y Tenerife, y las di^ reducida de 3'50 pesetas 
crecionales, según las circu.ns ,ailtoriCiP(n p0p ^ cantidad 
trneirjs del tráñeo y seguri-
dad de la naveigación aérea , 
que aprecie en cada caiso la 
Dire'.ccicin: de Navegación y 
Co 
establecidas u otras nuevas , 
que ¡sirvan de propaganda y ex 
Transportes Aéreo, en Kenitra pIo.rac.ióin; áe lo& ^ i g ^ i e s don nosotros también le felicita -
Cambian ca, Agadir y Fuerte- de pneám t-ixi,stir •fo&<*m co- m ^ miiy cordialmente. 
ventura, cuando se cuente cen merciaXes. 
aeródromos que ofrezcan las n i , T , T i ^ , , . , M (/ . . Que para la explotación de debidas garantías de se gurí -
dad. El coeficiente de frecuen 
cia para ésta línea así servida 
jKerá de 1;40. 
P^mpleo de aviones terres -
tres trimotores, ato la lín a de 
Sevilla a Canarias hasta Cabo 
Juby, cabiendo autorizarse en 
caso de que por cualquier ra 
tüíí eJ. aparato anfibio «p pija 
da reaUzar enlace, que con t i 
esto§ beTvic'ios será neceísario 
que. Xa G L A S S A disponga 
de ocho aparatos trimotores 
úti les y un anfibio así como de 
los r e p n e ^ s de moto-e^ y|héfi 
''(?&&- necesarias. 
En viaje de estudios llegó 
ayer de Tetuán rúa comisión 
de alumnos de la Academia 
de Ingenieros. 
• • Desde Tetuán fes acompa-
Gomo pued • apreciarse por ña un profesor y el ingoni-ero 
la;- anteriores dii-sposicicues , V>. Pedro Barrachina 
Laracln- ^ la iinica ciudad del Fueron recibidos en ésta 
aquel en el Iranio Gabo Marruecos español que tendrá plaza por e l jefe de Obras Pu-
Compre usted 
Diario Marroquí 
Llegada de alumnos Capilla de la fleade-
mía Politéeniea Her 
manos ^aristas 
te en: la elección, ISI© fijará en cho do. Ia constitución del 
la tabli l la de anuncios del Tr i Iog¡0 conocimiento del A I 
bunal y remitiéndose asimismo hn r r ^ i ^ ^ ^ Ú ¿Í'&A S^A^ÍÁ^ 80 • Comisa rio, ouva vant^ridaid 
â  los jueces de primera instan i0 comunicará a la Dirección 
01a y a los de paz del te-ri to- de Marruecos y Colonias y a 
no, exceptó los de la capital, jos- directores de Servicios de 
a (fin. de que se expida copia a {a 
cada uno de los abogados ads 
critos y residentes en la res- cj 
pectiva población, haciendo 
constar la entrega por di.lig2n-
, -de Gobierno el proyecto .de pre 
Respecto a los letrados oue t T 
^ <ittuus que supuesto para el ano en cur-
• residm en Geuta v Mél lia J . \ • .' • 
. , . V - •A-ua ' so, cumpliéndose seguidaimn-
GULTOS DE SEMANA SANTA m m P ^ ^ Jueces de pr i - le. ío mandado M el artículo 
. mera .n:.tancm de Tetuán y de 60 dr>1 R ^ t u t o . cntendiéndo-
i\aaop, cuanto queda exouesto T U • » 
JUEVES SANTO étt «0 ^ r n t o W ^ A t , M 
¡,. ,« I . J Í J . , olainaei.ws s m i de ocho dais 
Siefeta,—Demtpo del tépmino 
15 días, a contar desde la 
oo-estihición del Colegio, pre-
sentará el Tesorero a la junta 
A las 9. Misa solemne, Co- se r.e-mitirán- con acuse de re- d "J""""'T." * ^ > ^ ? ^ ^ f 
Juhy-áando'i sigUTOdo la de-asegurada rnn ün a aérea de blicas D. Joaquín Blasco que munión y Procesióm. al Monu- cibo. 
rrota a.t aeródromo de Fuerte- la importancia y comodidad Ies dispensó una cariñosa acó meliitd. Wl 
Ventura]-pitra dis i i ruuir la Ion de los trimotores Glassa, con gida. 
gitud de Tos vuelos -obre el lo^ que tan rápida comunica- Poco despué-s de su llegada, la -oche, 
mar. Por a'ifibio e hidroavión ción tendrenJo,^ triUo para la alumnos visitaron la Gran 
Monumento podrá Se hará saber a los aboga-
ser visitado hasta las 9 :30 de dos, al mismo tiempo oue en l i S Í ^ ' 
el término de diez días a c o * } ™ M * * h * b ™ CW3t,tU 
dé nci^.do a Tenerife,, (puerto Península como para Canaria-
' € 1 C o m p a r s a ' peíícll-Ia (i"e m,u « i iec tac i tó 
E'ri vi Teatro España se pre 
seeta hoy martes la genial su 
perproducción humorística , 
" E l comparsa", por el gran ac 
tor Rustir Keaton (Pampli -
nai-.), secundado por la gracio-
sa y rutilante "star" Dorothy 
S'ebastin . 
• KI Comparsa" es sin dis-
puta alguna la máis chispea^ 
te y cómiica producción del 
actor de la cara de hielo. BI 
artista cuya enorme populari-
dad aumenta de día en día. 
Hn d aportado en todo el mun-
do. 
HOSPITAL CENTRAL 
Cultos de Semana 
Santa 
Juev 'S,—Mañana, mig(a a 
ja Agrícola, y otros lugares de VIERNES SANTO 
Larache, ca^t'Vuiando viaje pa 
ra Alcázar y zona, franc sa. A las: 9. Oficio solemne cen 
A los jóvenes alumnos de- Adoración de la Santa Cruz 
•eamos un feliz viaje. 
tar de la fecha que lleve la ^ " T l ^ ' ^n.tmdera. 
tktf l hoHr/.n r.n - ^ ra fecha que señala el pá 
i J - i a , podran, por comparecen i. ..... \ . . ~ ¿ . . 
cia ante, el Secretario de la 
una.-—IÍÍM. e l cai;o de 
que para e l día 15 de ehero de 
1931 no se hubiei 
do el Colegio! se 
que l !Í 
rrafo pr im ro del art. 62 del 
ci-s c.ri tafl( 
7{enaulf 
Audietrcia, po- escrito por te Kstatuto' ^ Ia del 15 de;I meiS 
legrama o por te le fo^ma d i - siguirnt? a Ia co^t i tuc ión. 
A las 3 de la tarde. Vía Gru rígidos al presidente, formu - Octava.—El Colegio so en-
íar las reclamaciones de inclu tend,:rí'1 constituido con los abo 
sión o exclusión que estimen ^ndos (í11e rh Ia fechft de Ia 
pertinentes. publicación' del Estatuto e" el 
Tercera.—Expirado e l pía- boletín Oficial de la ¿cija, se 
to de diez días, fijado en el hallaren, ejerciendo legalm. i :-
apartado anterior el secretario te Ia Profesión de la misma, 
SABADO SANTO 
No h Ofrece por mediacióm de sus 
agentes exclusivos para Ma-
rruecos español, Tánger y Geu PASGUA DE RESURRECCION de Da Audiencia da-á cuenta T l i n ^ 0star;'ia ^e las 
las diez. Tarde, Lavatorio y 
Sermón, de Mandato a ías 4. 
Tinieblas a THS 0"30. 
Vieuies. Mañana 
con Pnsión SoI?mnc á las 10 
Tarde, Tinieblas y Sermó 
ta, sus últimos modelos 1931 
COCHES DE GRAN LUJO 
1 Reinastella S cilindros 
2 Nerva«tella 8 id. 
Oficio* 3 Nervahuil y i d . 
4 Vivaslella 6 id . 
5 Mrmastella 6 id 
COCHES m SfiíttÉ 
de las reclamaciones formula W ^ ^ l a qn0 haĉ;n, re 
A las 9'30. Miisa Solemne, das y la, Sala de Gobierno, oido ^ ^ i a lós artículos 15 y ; 
Y O 
* * * do Sóiedád a ías 6: 
Próximamente " E l Conde Sobado; Mañana, Oficios y 
de Mont^cristo" nueva versión Misa a ías 8'30j Tarde, Rosa-
d Ta novela de Alejandro Du- i-i.- a lás •r>. 
Pía a. "Sin novedad en el f ren- Domingo de tlesur-cción a 3 Diez caballos 
y-", die E. M. Remarque, la las 9. Tarde, Rosario a las 5. 4 Primacuatro 4 cilindros 
1 Vivasix 6 cilindros 
2 Mona?ix 6 id. 
fmtG de TkHe 
todaJUlnaüicioHa 
m "\XÍ vocc", el Representan 
te de} Ministerio PúMIoo acor 
dará de plano y sin recurso, 
lo que ejationda arregiafio en 
Derecho. • 
Cuarta.—La ^íiíflefa íee* 
eicn presidida por el Mag:-tr-' 
do que designe et Prejidentí» 
guiehtes del Estatuto, queda 
do obligados solamente a la 
presfniHción de la lianza, qvu> 
¿eñnia é>l art. 13 e;n relación 
COn' la j)rnne;'r, de lad i s .po -
sici»^e.s' t r r i - i l o r i n - . 
Ten vez cónstituidrt e.l Oolé 
gtü: 1 Vgre-o de tfts huevos 
Ár* i A « J . ^ . ̂  • Sj. . , c-oiegialCí e-tara sometido a de l a Audiencia, v cmstitmra , , t „ Mt,:^ 111 ^ A Vir la^ lormahdades prei 
Al 
la Mesa 00*1 lo3 dos abogados 
t&m antiguos en el ejercicio 
de la profesión 0n i^ zc^a cíe 
scritas en 
Pa&et e im&resos de etnses en 
ta. 
M i I 
CONFr 
de MANUEL TRANCHEZ 
JIMÉNEZ 
M u c h o m á s f u c r l c 
q u e l a ¿ c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
c» l a r c p u í a c i á i i d e l ! 
J a r a b e S a l u d . í 
&s el más famoso en ¿I 
mundos po r su éfjcacVa 
para cjfnbanr ia anemia, 
eí "raquitismo, la i na peten- Se confeccionan toda cía.-'? de 
UNA GR/-N MARCA 
gARA DISTINGUIR DOS EX6.ÍÍLENTES PRODUCTOS PA 
RA AI.:MENTAC.IOX 
HZ P ap nrt nra d e d rspa rh r> al 
'blíca.en ía calle Gui-díra.jmi 
Gasa Balaguer, 
r a r a e n r i q a e c e r 
l o d o s 
DIARIO MARROQUI SE VEN i l 
L<aca de Tena — Sevilla 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
üjd^ j i i rTdyó enfermo débr! adquiere en pocos días 
m vigor extraOrdVnaHo con-ieV uso de! . ,|DE PROFUSAMENTE EN LA-

















TOS SMUD ARGiLA 
¿i o h 
S o n l a s m e j o r a s d e n m u n d o 
r*m,tQ$mm ^ f ^ ® * } ¡La Iéche VMMÍ ES °ON IÉCBE 
I ^^rr , , - . , l r»T.oppdpn}é d é vacfls sanas dé Dinamarca; alíméntadas con 
TARIFA DE m W p P O R T E \ E MERCANCIAS E>í Pr0ce<:ient0 üe vacas a as 
¡ CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE uJlos ríc0̂  l)a,sta3 ̂  aqU P 
RAGHE- ALCAZAR Y VICEVERSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE EL 1 DE ENERO 1930 
:' €ompanfa Trasmearterr 
LINEA GOMERO]AL REGULAR QUINCENAL ENTRE LA 
PENINSULA - AFRICA - GANARIAS foj ¡ 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconñé. dé las muchas IMITACIONES qué 9é han h^ 
cho dé éne' artículo y éxíjacíémpré én la lata él nombr • 
ídé P F ESBENSEN 
]De 1 a 9 kilogramos p.seUis i 00' miuíiaun de percepoíd* I Herven tan te en ' Lanche': Antonio Lópéz Escalant. 
De 10 ^ 49 kilogramos ptas. U50 mínimun de percepcíóii f r s s s s g 
S 99 kilogramos ptas. l 'TS mí^mun. de percepción | Q f ^ ñ É m p f S S a Á U t O H I O V l l e * 
999 kíloínvimos ptaa 1'50 por fracoión de cíen, k.ilog i 
De 50 a 
De 100 a 
Oe 1.000 en adelante, a pesoia» IUOO lo» 1.000 kilogramo* 
por f racciona de 100 kiloa . Í ' 
N0TA.- -E1 traí?aporte de mercancíai m efectuará de aim& 
.én a almacén,,siendo po^ cuenta de la EmpreBá lo«! g*sios df 
;carga y deácarga: 
OTRA--Queda-a excluidas dc. esta, tarifa, las mercancíag 
.guíenles: metálico y: valores mtlamables y peligrosas; masas 
Salidas de: La WmWÜ&S domingos 12 
BarCílóna los jueves, 2,: 1,6; y 26'ahml, liO y 24 mayo, 7 y 
y 30 de abril 14 y 28 de.ma- 21 juniü y 5 y 19 :julio. 
yo, 11 y 25 ju-'io >• 9 jul io. ; < Tic^ierife). J(os-.martes 14. y j íadíyísib«8, yolumán.osas. o de df.mejjigio^í .excepcíqniaWe; p» 
Tarragc*n,a mismos-día^ 28 abrái- 12 y 26 máyo, 9 jyLÍftí;¡7.tpaaaportef, fúnebre-s 
Valencia, los vi'-rr.'e.'s 3 y 17 23 jn- io y 7 y 21 ju l io. ! l ^ l „ . M C T W a „ M . . , M i r . „ „ . . „ „ . . „ „ , ,, ,4,,1,,,.,, ..„w „,II.|„;„„IW 
de abr i l , 1, 15 y 29 mayo, 12 • ViLa-s Palmas,1 los • miércoles< x. T1 . . rN . . 
y. 20 junio y 10' ju l io . . 15 y 29 abr i l , 13 y 27 mayo/' L-Omfitc U J . üíQHO M u P r Ó Q U Í * 
Alicetr.te. los sábados 4 y 18 10 y 24 junio y 8 y 22 ju l io, i Z * * * * * ^ *? *^^ 
abr i l . 2, 16 y, 30 mayo, 13 y Cádiz, l é sábados 18 abri l 
27 Junio, y 11 ju l jp. -4>;' .-Si, 16'y^80 n i a y ^ 18 ^ ^ j { f fo lAWt£| l / | 
Qañagena, los domingos, 5 y. I l ' y 25 ju l ió : i ' ' ' ' • ' : : iJV^k 
y 19 abril, 3, 17 y 31 mayo, Al icaní^ los Tune, 20 abriU 
14 y 28 juinio y 12 ju l io . ' • 4 y 18'mayo, 1, 1 5 ' y ^ ^ j u n i p j 
Almerí^; los^^uu^s 6 y- 20 y 13'y-2í'i3ÍiÍto.' ";iiq"V « 9 u B 3 f l S Í 
abri l , 4 y 18 mayo, 1, 15 y Valencia, los martes 21 deX c ¿ 
29 j ^ i o y ^ l S ju l io. abril, 5 y 19 máyo, 2, 1 6 ; y l 8 K 5 3 1 0 3 ^ ^ ^ ^ . , . . ^ 
Malaga los martes 7 y 29 ju, io y u y 28 ju l io . V » ^ " ^ * * * * * * * * f mVré¿^fSSÍS c r u d a s 
abrrl, o y 19 mayo, 2, 16 y 30 B a r c i a . 22 abr i l , 6 y ' ^ t m m A L i u A T Z O Í S P A Í N A ^ L A ^ ^ 
jumo y 14 jul io. mayo, 3 y 17 junio y 1, 15 y * , • 
Ceuta, los miércol'e.s 8 y 22 29 ju i i0. t/Vif¿ 
m 
abri l , 6 y 20 mayo, 3 y 17 j u 
mió v i v 15 julio. . * „7 . , m# " 
L a V a l e n c i a n 
J o s é L í o t í r a Sa ía 
Amm&íXu M totei se^a fia i ^ i x t&i feiitMM ifiiUxftUMii. 14 
H^e^eia mM antigua, gon Qaate£i|¡ moderno fti£g£ift4fi i U l Ü B I I t ' 
jz-ftf (¿m r«eorrea x geíBoaai sxpez: menta^Sa 
saay iao PIABIQ MXÍUS y n ^ . smiuM» m m , wm M M 
VAÁm^ ASQSufcs L é M f i l I .^f iA&áS. 
g í m a l a « i iMfffi4 § w i i s i * sfeiü ái ¿9JÍk ^ tflMfciiMrt» 
m m Á A zMmm* i ' ^ M IS, i a ^ I Í ^ i f l ' t ^ ÍIÍÜ a 
a£U>JL T E T Ü A ^ J A ^ G S B áj&PíLI ÍÍAJ^3X%¡I ^ g ¿B'SS» 
gíSDTA J I T U A S ¿'SAIA AlQSbA feAMOMS D Ü S C m i 1 '^ fe. ? < 
CBüJA TBTÜAJS ^ ü B S i I 'M I A* 
m T ü M jaBUJ-Ai J¿ «'««j i t , i lU'Ai . ' üg ^ ü p , 'iVá^ H S ^ 
T m j . m 2AK&mi ^ i r i t j «'MB I m i l 
X i m A H S'íáAJtAt MSáfeA k á M i SAü ^ ü» 
XBTüAS B A ^ ^ A ^ r i ^ . 
ÍCA^ÍÍBB A M U I L A y y U ü f í ü ALGáZ&BJ lK i r f t ^ 
X A m m m m m * r a , ^ i s m Ü ' Ü . 
3m3JIR 50833341 SSmfti i ' ü . t « iMr ^ ü i 
XAUM ^^ÜAÜ mms i . t s . 
x^gp mmm m m M ^ A q a i s a 
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 gér y Larache,'non trasbordo é¿.i 
y 1G jul io. i Qéuta.-
Agéncía én LaracH©: $ ,ANCíSG0 LLOPIS 
Q o m p a g n í s j f f l f f z r í e n ^ e 
Sociedad Ainóníma fundada en 1877 
nfipftal 105.000,000 de f r a ^ o s completamente 
d^stemboí sados 
Reservas 89.000:00C) francos 
Domicilio social: París, 50 Rué d'Aanjou ... 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corríeintesi a la vista y con pre-avíso 
Imposícioniés a Me-ncimfe^to fijo 
De?cuerito y cobro de todog gííos 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancía, 
. Savíos de fondas. Opera 0^-3s/sobre Título^ 
Custodia de Valore? 
Bu.3crÍpcioníe5. Pago áe Olipon©?,, Alqui ler de Cajas de 
' "Caudales " ^ 
ÍSmí&íóki de Ghequej y Cartas de Crédito sobre todOp ío$ 
paÍ5és 
Ágencía-s FRANGIA 
y efl todas las Ciudade-s y priricipaíes Locaíídade^ 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS' 
y de SIRIA 
! * m m ' ^ ^ mm^és i; i* m&urí¿í 
M o ^ j p o ^ da Tinacos dai Norí^ 
de AfriGa 
88 I f A B P § i 
'o>- <J<& ;j32 ü!^. riViari-Ss.^^ • 
itogset^i picado, eajetülé 10 t^aR^e? 
; ^ I :%A '-i 0 S 
| I 
[ i rA- • 
AGENCIA EN LARAGHK 
Avenida Reina Ví(Íbrí9 
CORESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 




smgiai1 ^ i ras a^, 
AlGEíA 5PAÍf(321 j rMAÍí m&TAS lv i f f f i ^ 
LAKAOHB AÜGILA jS'gAIA ^ B ^ N CSS^Ag i;¿¿ i f l 
Ĵ mAGMJS XAUSN BAB TASA r i £ I , ~ 
Í^ASAGHa ALQAZASSi », i i f ©, 18, Wf i^Sf . i m * ^ 
l í ^ A W I^ARAGIEBi r i » , < i3?if, U ' i í W í S ' l B • JE 
üa^^g rá l̂ácts graa tejo ««s fewUa^ i£.íüYíáaaI«í| ÍSTÜDSBA^ 
* m fJPÁWSÁRt) LHYASSOS. e^m'osados ©a •stadtog PBJÓCI «| 
AtcáFiss t M i«?s:l«|os iombítmión &m 1§. libada u UMM 
SaiMai d« 'AIg«$¿?ag ^ara OJ^Í» | !a* iVm, 
Balidaii d«| .Gédis para k lgmi^ k u$ f ,39̂  
Salidas m Ms^im i S^vlUa $ lag iSTW g i r i t v . 
salida m mvm% mízm 1&4 i 
m mmm m mm® s . í . 
MADRID 
Oapí'ial iOo mi l lón^ p̂ getei-s 
Desembolsadas: 48.«83.750 p-^taf 
Ü A U BE ÁHOEEOá •• : " 
Bi&posíoíones sin pr^ío £${|f 
ntJENTAS GOnRlENTF^ 
éíi pesetas f trfiüco^ 
intereses 3 % ftnnal 
Avenida Reina Victoria Laf&eh^ 
HoréJi da Cija .1? 9 a f 
2>esde jffrcila LLALTA. Secretarlo NOOUEI RA." C i e r o l o c a l ULTIíViA HORA 
EL CIRCULO Telegrama cursado al exce 
-MERCANTIL IcUfeimo Sr. Al io Comisarlo 
Ayer celebró éste Círcu lo^er i 'no-
Tetuái>. 
Para pasalr los días d-e So- Bí pasado domhgo tuvo l u -
mana Sa^ta al lado (íe ¡sus pa gar la inauguracióoi del ¡nue-
dres hoy llegará de Tánger la vo estableciuiip^to del Gom 
ladado de la calle Real al edi-
ficio de los señores Gargallo y 
Núñez. 
.Jimia general para elegir nue-
va directiva coji arreglp a las " A I posesionarse iiu.-va d i - hija mayor de siuestro estima pc-tidor Ludio, . nestro querido 
mod^caciones introducidas en ré'Ctiva Círculo Mercan-til ele- do amigo el propietario -d-el amigo D. Fríja M. Bendaya^, 
e 'Ríe^lamciitn y aprobfadas gida hoy conforme reformas- nestam-ant " E l Cocodrilo" don can motivo de haberse tras -
P«r Ia Superioridad, esta tuvo introducidas' Reglamento apro Antcsiio Español 
lugar a Ias 18 horas comm-badas Superioridad, enviamos , , 
rriendo casi todos los socios V. E. respetuoso saludo coa 0 
H.-M Pín^íiTr. ^ T c. ^ r, v- Se llalla e^f-erma, inspiran n. i-ut- i Lirculo. ruesgo eleve S. M. Rey, Gobier \ A • • Cuantos acudieron al miev^ 
Verificada la votación y heno v Alto Comisario señor c m do.Su ̂ {̂f®̂  culdado? la ^tablecimiento f n e r ^ esplén n \ R r ^ T n \ ' \ v r A r ^ n v r r 
/ . . . * señora del Hirí-ptop HPT Ran- , lí.\rU ir.iJ LNA \ \^\ CUiNríj 
.cho e,l ^scrutisuo, resultaron de de Jordan'a. nuestra muy 1 air Cl01 aei l iau didamenie obsequiado* co;n v ¡ -
elegido.* por u-na mayon'a de cordial adhesi.'fi b. Trofno, su eo Español de Crédito Muestro ^ ^ o s , habanos y dulc,5 y 
votos los señores siguientes: pUcúndo a V. E. haga llegar a estimado amigo D. Mamie Are ,,e ]jr¡rlldó p0I. ja pr^aperidad 
Presidente, D. Arcadio V i - conocen»v^to Gobiertio y AT- de] estimado amigo Fri ja. 
Halta. - -; " - ' • • to Comisario necesidad impe- Una pronta mejoría desea -
Vice D. José OHiz Matell. rio-a tí-rmih.qci.Vn obras puer- mos a la distiinguida enferma. 
El próximo .-domingo y en d^s los cónsules europeos que 
L a p o l i c í a p r a e t i e a e n f í a 
d r i d u n i m p o r t a n t í s i m o 
s e r v i d o 
R ENCIA DEL DESARME 
Secretario ' D. Pedro Noguei [o Arcila pnr exigirlo así n. --
ra. cesidades comercio e imdustria 
Tesorero D. Vicente Coló - pesquera y rfmediar crisis 
mer Puertos. 
Bibliotecario D. Rafael S i l 
va Ruiz. 
Vocales D. Manuel Sánchez rio NOGUEIRA". 
En Vitoria, Deportivo A la-
vés 1, Barcelona 1. 
Irúü. Piral Irúi i 4, Racing 
Bárdeíc^a.—En el Ayiüita- Satar-íder 3. 
miento se ha celebrado una re Castellón, Deportivo local 4 
uiii(V;i a la quv. han asistido lo A t M i e de Madrid 1. 
Jüjóín, Fkporting 2, Valencia 
pesquera >. r ^ m e a i a r c pe,rmanecerá una corta . 
obrera que son anhelos habitan temp0rada aCompañado de su ^ 
I - fe:| ^sta. ciudad, ^ ó d t o l i i e , ^ miestro estimado ami- ^ ' 
presidente VILU^LTA Secreta go D ^ Perrero. 
CORRESPONSAL 
el mngvuTieo campo del Sa-Ua resideu'c^ la ciudad. \ 
Ayer salieron para España, Bárbara teindrá lugar un par- EI alcalde -expuso a los re Sevilla, Betis Balompié 3 , 
donde r anecer ^  ^ dp fl'||boI a beneficio de unidos las gestiones realiza - Real Oviedo 2. 
nlu.iasla aficionado m (,fls Por el Ayir-Uamiento y se . 
po Europa ' fundadas por el Gobierno pa SE CELEBRAN NUMEROSOS 
go u. Juan sanenez r enero. ^ equip0s'po^endieutes , raque la Cqofere^cia del De- ACTOS DE PROPAGANDA 
reputado abogado y secretario selección de Alcázar &arme se celebre en la ciudad 
de la Cámara de Comercio. y eI eqll}po ¿ que pertenece el condal. El ministro de la Gobaroa-
• . citado aiñeionado. También rogó 'el alcalde a ció;n al recibir a los pépiodis-
I^a cónsoiles que informe^ a tas dijo que no había ^ada de 
•sus reispectivos países de la ^ terés. 
Acompañado de su esposa, tranquilidad y comodidades En toda España isie ha^ ce-
regresó de Madrid el apresen que ofrece Barcelona paja que i c W o actos de propagianc^a 
_ J . ._. , . tro «^mguiclo amigo u. Jo^e t t d j s Laclaustra D. Sal en .ella se celebre esta imnor ^ i l r 
El día 40 de abri l próximo Torres Aspe vocal de la Ju^- ^ \ K A • . ^ e u i e .impor n a m P 
J ' . 1 xu le.^ ^-^pc, uucu ut ia ou vador Clemaite, estimado ami tatnte reunió^ 
em el régimeti interior de'l m ^ a Tas 11 áe Ia mañana, y ta de, Servicios Lócale- . 
r y P - j J a c i „ ̂ ^ I g g ^ ^ — ^ ^ , . . . PESTAÑA Y OTROS D E T E . , ALBA V ALHUCEMAS CON-
lueeo de conformidad p i l q u e s celebrarán subastas del gana- bmmime-te, ^e naiia b ; ¿^xhfivo estimado amigo el co 
tras autoridades' que no olvi- do de ^ ^ c h o que a. continua- ^ente enfermo eü prestigioso con,traíista de. obra,s: pú ^ ^ W l ^ M E Z l ció;n se detalla, de nuias n Ta D. David Bengu.giu, D Tovar. en libertad los detenidos So- tic¡a marqués de Alhucema-, ¡ 
lesiro amigo úm lat, Angel Pestaña, Cañizares ha ceiebrado ^ exlensa c m 
í de cartera de i la Subé y otros. 
D. Liús Martiiu Vela, D, Cristo 
V i l Becerra, D. Samuel J. Bt:^ 
gio, D. Rub(::n< Ainidjar y Moha 
med Boana^i. 
Es de esperar, de este j un 
ta directiva que hoy rigen los 
destinos de este Círculo, g raa 
d'es' reformas v modificaciones 
Subasta de ganado 
Con objeto de pasar en Se-
villa la Semana Mayor aT lado 
de su famil ia, saldrá hoy pues 
ipor para las eleccioneis si^ que ae 
hava alterado el ordein. 
FERENCIAN 
Barcelona—Han sido Dm stos T,T - i A n ~ • T 
1 ^ E l min is t ro de Gracia v Jus 
lo es Arcila, que atraviesa ftfi» llana' P0r Io cnaI máf* 
da criáis, que Dios mediante, ™ r ™ el P^soinas a quien i£- ^ro'nS * Regresó de Tánger ^ues.tro dichas subastas, sien- Gompagnie Algerien^e. 
La colonia israelita de Ta» querido amigo el acreditado UN IMPORTANTE DESCUBRI estará resuelta cst" verano , tfve^é que según. ^os tiene prometido do co^i cargo a los que obten 
ei señor Alto Comisario . mpe » la adjudicación el impor B<* m Uiteresa vivamente por ccn.trati.ta de obras D. 
la salud d'el enfermo, cuyo do María Rossell. 
3 m u - micil io visitan sin cesar p a n 
zarán las obras del puerto, has te de éste auncio. 
ta su total termiinació^ que E-n Mel i l la : caballo 
bien poco eis lo que queda , los ^• 
En- Ceuta: caballos, 11 , mu - pronta mejora desea 
mos al venerable, enfermo. 
MIENTO DE LA POLICIA 
Madrid—La Policía ha prac 
informarse de su estado. 
farencia con el Sr. Alba sobre, 
ía actual situació'n política. 
Tambié'-i se com'enta que en 
la corrida de toros de Aran-
juez haiíí coincidido lots seño-
rqs Ronvan'on'es, Alba y Saín 
comparado con otros que 
.A v n< i r a aoabar Ies, 10, muías, ¿. empezando > que ,VnV(* a c a u a i , , , 
lo necesita^ de los Poderes Ceuta 27 de marzo de 1931 * * 
una millonada. FJ COMANDANTE MAYOR ^ e - n español r-eien llega-
Este de Arcila Ib-va consigo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ do extranjero gran práctica co 
que la importante sociedad a l - Í ^ W ^ ^ ^ W ^ ^ merciaI Mecanógrafo perfecto 
niaarabera marroquí por 'su ( Í S I f a f t p P A f l H n p n f Q l dominando alemán y f ran-
parte está dispuesta a contri- U U 1 UWJ^ U U i l U i i b l l l U l cés ^¿¿iea nociones i^glé^ de 
huir con m pari • de. gaslo, ORTEGA HERMANOS - a, coTocació-n oílc'na o intér a > aveinida <** VQ.ĝiV0 hallando un cajón, d 
del que origine esa obra ^ — prole-. MofiNOM pretensión^. R,v-ra m,m- fe Primer P130 m tfl metro de largo por 35 ©én 
\ Murcia rarro 3' caíí» Kscnna, aüo^ Vmv[ru< ^ ¡incho comple l i -
Comercio Español . . .Tndo. 
Se Vjende u^ coche marca ticado hoy ^ importantísimo c h . ^ Querrá. 
R«fiault 10 f a l l o s , conduc servicio. 
cíón interior, cinco plázag oft En la Dirección General d ' EL PRINCIPE DON CARLOS 
sí nuevo. Razón Marina 9. Seguridad (s,e recibieren algu- SUBOFICIAL DE INGENIE -
ñas confidencias y varios, agen ROS 
tes se trasladaron a IR calle d s ggwagj^ -.jv - f • 
A primero de abri l se tras- Ayala dondetexiste un tal le, de ^ Ha l i d o ascendido a'sub^ñ-
lada Ta dficina de la Represen bobina^ para acumuladores. cial d,e el principe 
tacmn del Monopolio de Pe- Lo* áge les practicaron ull Carlos, de Borbón y OrleanjS. 
l i i um-o  ^ — r e n - . ivuiucvkW  i 
40, 
No duda.ni'V qué ta n.u-va áe?a ocastón P ^ ^ ^ ^ m ^ i 
de e^le «wio o pe^ - c m d t i c c i ó n h ^ .ính ¿j lado (fe & s familiares 
drH T ^ \ , 'SÍ;1 t̂ i ! r io r 6 c v 4 plazo* aver procedente de Alcá-n ^ b dei- puerto, < m * o e l de ñ o r c. V. 4 p lazo* ^ ,eomi>íiñmio ^ , u ^ y 
Hudson torpedo 6 ci l indros j(,v>1 ,,posa? , ,u, , l ro ^uerltto 
7 c. v. 4 plazos amigo D. Isaac BÍMUÍSUÍ.V. - OÍ 
A^as/i íorjpfrfo (5 c i l indros, ]>V, <U]0 W fe^S 
Se vende 
(Je? j ^ ^ ^ . . ^ Á r c i t ^ 
rila 
^ « f t R A M A ! . OS 
Ispañol 
Su i;nterior ealaba U \io íe 
bomb-as cilindricas y pr^tpa.-i-
dis para (pie lexplotaran por 
contacto eléctrica. 
' Acerca de éste descubrí -
Se vend« una motocicleta m i ^ t o ^ ¡suarda ab-oluto n¡n 
semími«va marca B. G. A. Ra tismov 
El dueño del taller ha rpi*-
TeT.-gmma curiado al exce 
trnl ís imo Sr. Al io Comi-ario. 
^Dirección General Marnie 
COS. Madrid. 
At pose-sionarse íui^va dnvc 
tiva Círculo Merca-Uil i legida 
hoy conformo reformas ; Í Í4RO-
¿ucida:-. Reglamento aprolui -
das Superioridad, enviamos 
4 c, v. 4 plazas 
Renault 10 c, v, torpedo, 
5 plazas 
Renault 15 c. v. 6 ci l indros 
5 plazas 
F ia t 10 c, v. 6 ci l indros, 
5 plazas 
Superf iat 25 c. v, 6 c i l in-
íón: Enríqu* Díaz Marina • 
V E. respetuoso saludo en 
niego eleve S. M. Rey y Gobier dros, 7plazas 
m muy cordial adhesión Tro* Renault conducción inte-
, o suplicando V. E. haga cons ^ / 0 c v 5 piazaSt 
lar gobierno -necesidad imperio r' 
m terminación, obráis pu-r to, Datnos toda clase de f a c i -
por exigirlo asi •n-eeeskladoí. o| lidades en el pago 
mevcio i nd i ^ l r i a , pequeras t l ! m ¡ s m ^ ^ 
y remediar crisis, obrera que 
so;-; m ¡belos habitantes esta eiu %J§Í USTED 
ila.i. Salúdaníe, pr .sid.^t.f V I - D IARIO M A R R O Q U I 
: - P E T H 0 
T A N G E R 
i^ lsctón votanlega. Salubridad completa. LA MEJOR TEM-
tÉRATÜRA DE MARRÜROOSXneliOí fUfscdjs \fa humedad. 
¡Baños do mar con segurídad'.il)iotuta. Plajea fnmejorabte. 
Exoet«iitP3 vfa? d'e Comunicación. 
fsra H o imrorme: R o M l f E OFimAL HE TURISMO 
Aparatos para Alumbrado 
Piezas de Reeambio 
A. 
fieposlfartos: 
REHSGHflAÜSEÍ & G.ü 
J m p o r f a c h n e s - ~ ~ 
- - y H e p r e s e n f a c i o n e s 
L A R A C H E 
dado detenido e incomunica-
do. 
LOS ALBOROTOS DÉ LA ACA 
DEMIA m JURISPRUDEN -
GTA 
Lo? médico^ foreáses ban n 
conneido a 8 lesionado- peO •• 
'••íprcianíe.3 al grupo riu • causó 
albnrolo,-", en la Academia fjfe 
.íurispi'udencia. 
t 'A i íT l i n i g )))<: Kl ' n iO i , 
Krilrp Uíi paHidoá i}Ue el d" 
mi-ngo se jugarori m i^paufi i\ 
Este es e l 
a K o d a k " 
q u e debe U d . c o m p r a r 
SUS 4im«aeiotMa ««« tan r«duci> 
¿at que partáis**: l!««ferto «6 ti 
bobiü* ¿<¿ cha! te». 
9J «ofeealin es t u pofffei-U 
teca foloytBHjM ^o>-f«tUa tfát 
wx9»\ú%á de >;• rw-.-Jiíij* 
ÍU p^cio, deadt. 45 p«»cUa. 
SU nombra, ttaHwt&!ut«&U caso» 
«ido. M «i 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico» 
.— •.; 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
6 t i c e r o l o 8 ( a t o d e Ca¿ u C r e o s o t a í 
Catarros broncoputmonares, Bronquitis, ílsma. auxiliar 
valioso en tuberculosis 
Tío irrita el Intestino como la creosota 
6n fartnaelas.-*Poi' mauot. San Bernardo, 41 (farmacia) 
¿'i U A I 
D« nu«stro Gjrrssoonsai-dai^aado Francisco R. 0alv!fto 
La conveniencia de 16 Fiesta 
del Arbol 1) 
espectáculos que comprender la razó^ que pa^a ello la asiste. i Reunión 
l No achaquemos a la crisis 
GQ̂ I éxito artístico aunque fa que existe ahora,; pues .ya. t,e- DÜM1NGO DE RAMO6 
Ya sabeüi mies tío-i l^ct )rf-S ¿-.ociones del resprto qu 
fque lo hemos dtcho do¿ ve de tener a las plantas. 
e se de-
por _ 
ees, que u^o de' T̂ s núm i-os' 
•Ayer lunes por la "-oche se 
talmente -o ecqnómic.ó ha ac mos quedado que sobrados ele reuínió el Magisterio del Gru 
tuado cri ésta píaza Rosarillo mentos hay elü la plaza sobre,po Escolar España, Alfonso 
ie Triana, la pareja de' baile ei que -no hace TOella la tan ca X I I I v Escuela Hispano Arabe 
Tal vez tenga de esto cu l - oig y fiSffi y el humorista Es- .careada crisi<. para tratar M programa, de' la 
de los próximos festejas se- pa los padrea de eisas cr iatu- tra(lu j ^ . y dol, ccmo, ,ÓIo p0r Ia fío*ia áel Libro, 
ra la celebración de la fiesta|ras que al .no saber r e p r e - KI e5Ca,0 pübIico qile ha^poca acooitla que prestamos a Mañana u.os ocuparemos 
A ü i- * ¿jTfiZ POlr ú p,aS qU ' asistido ha aplaudido caluro-U-sos o r l i J a . tal'i Cspaimles y esta cul tural fiesta y daremos» ¿ V . oasa<R d . DiOR v¿e Aunque hub.u.os de pedir delante tfe eJlos.. profieren (UIÍ,,1UÜ 1 . . . 1 , 4 h o t ^ r t > , . ^ I i-^s aos» ca-b̂ b ae uio^ »e VUJ 
3 sámenle a eslos artistas y han a la Empresa de un teatro. ¡cue.nta del p rograma-co^ fec - l ^^ ^vadidas á^ centenar^ 
úíúlútío de / M c á ^ i r 
Etu la Misióin Galólica y Ca-
pilla Castrense ckl Hospital 
Mi l i tar se celebró la f u ^ i c u 
^religiosa del Domingo de Ra-
ésta fiesta cultura', y educati-^epaii tampoco inculcar en su; 
recciiocido q^e se trataba de 
va, ya nuestro có'-.ul InlervcíiViateUgem-cias el 'amor a las bu.,n espectáculo 
tor Sr. Mariscal t'viín el plau-
sible propósito de ac-ipl&rLa al 
programa de las fiestas del! 
m s de mayo. 
Consideramos ^ulo teiner 
r plantas, 
Cus.do este año se 9 ^ » ^ ^ 'S id -Wps ibs, espect,épIi-¿ 
la educativa ¡fiesta del árbol , ^ I l i i v l JL'JS* ¿Jh-' J«1 
1 Gen, éste inúmero de varíe-; Pe^Q Mí|Ítar 
y ésta pueda tenri- lugar cada 
año, al hacer los niños co-- sus 
(¡ue hacer resaltar la irMI-'^1"'|propias moinos la plantación y 
los muy aceptablf's que ha"̂  aC;. 
luad 
taacia que ^ara. Í9§ Raneaos jaI baCerie<3 ver la obl igación'rra^0 ^ ^ f . 
liene ésta dase de fi-stas co^ que tie^eu de regar y cuidarf1 
la que prácticamente se úncul-
¿a el amor y respeto a la5 pi-.r1 
tas • , 
En Alcázar sie vieitie prestan 
do por las autoridades espe -
cial atenjCióiU a la plainlación. 
de árboles. , 
Ahora pasan de dos m i l los 
arboléis que se colocai i aparte 
la enorme cantidad que. hay. 
A diario observamos que in 
í ciad de árboIes> so^ maltra 
ado ern 1 Alfonso X I I I . I próximo domj.ngo este • niU6Stra felicitación' por haber 
La compañía de Desval Ga-^ iml ' " t ico Gasir.o cívico mili-^recogido la idea que a ella le 
c i añado para m misma. . dê  fieles 
1 A ^ue-stra distinguida amiga T * ^ T r, En la capilla dei UObpitai 
la culta directora ée los Gru- , , • 1 • , , . L T .hubo isolem^ne procesión uu*^ 
ípos Esieolares de esta plaza sel -u ~ , y / . recomo todo el amplio reem-'norita Juhta Pérez expresamos,,i , T TT T , , l io del Hospital, haber! 
^ ,ar ofrecerá a sus socios y fa- brindamos de que este año ce 
ra uin c^ jua to aiuy,miIias U11 8raü festival com mo lebraila Alcázar la fiesta del 
mvo de la i)a-ciia de R-surrec i¡bpo. 
ClO"̂ . I árbol, de seguro que ; ello3lentl'Gt(jT,ldo: 
* r # í # primeros^ protecto--8 EX precio de las localidades. EI será a h de 
res de eUos y entre sus com- ^ aaibos espectáculos estaba^ ^ ^ ^ y ^ ce-a a l a 
pañeros sabrán hacerles a.n-ai- aT alcance de todoisi y sm em» 
gar el cariño y amor a toda bar8o páblico ha respOn 
clase de pla^taciqnes. ldido como se esperaba. 
Todo ello no debe ser Óbi-J Así ('omo algunas vocos--
ce para que el profesorado dc| l)0r ''n'dicación del p ú b l i c o -
Alcázar dé a sus alumnos a n i r l ^ s laaientaaios de la falta de 
iiás conferencias de respeto x | -pecláculos que no^ ofrece 
Tos árboles I la SWlffi* T? -̂1 hoy 
ados por pequeños, i;.nclus04famjjj 
los, jaiiiog qm está'íi m-- las e;s-
cuelas y que .al hacerlo deis.1-
, c.cr.íiocen como es lógico el da-
, ño (jiie cai^a-1. 
E"̂  la calle del apitiguo Con 
suíado de;E^pafia hay gra^ caVi 
|i(la(d; die, .tárbolies. f^ii, Vp'ñ que 
log ¡pequeño^ se- eintretiejne^ a 
d-: sgarrar sus cortezas. 
No pretendemos que, se va-
ya cciitra esas criaturas que 
etii! su ignorancia um se pue; -
dein dar cu "'ta del mal que 
producen. 
Xo dudamos tampoco quc| 
;e!n los colegios, sus cuRos pro ' 
fesores Ies dé a los alumnos' 
amor 
ameriefana que ha' de resultar, 
ta;n brillante como las ya ce-
lebradas. 
Las tarjetas para esta cena 
cuyo importe es de siete pe's:e 
las puodem retirarse hasta: el 
día 4 a las doce de la maña-
ina advirtiéndo-se a los. señores 
' día y 
derse 
Dr. Vicente Sarmle 
to Rulz 
pJl «CA DB ABÜIROTUUtp W 
BIÜLOQIQA 
M e d i e i s a gwwis 
T o r r i j o » 1 S , p r i a é i » ^ 
WUkXikúA 
' v ' v ' " r ^ i ' ^ ' u J r "• • líe, mo respojií _ 
hijos esas ideas. ^ .aceptabl:e.s y Justifica, esta determinación 
El caso que hemos obsen^ ,lu|.oga pi.-eiSdri,tocióíll. 'e l ,hecho de iclier que dar con 
do con los. árboles de Xa wüe . ' ' ' ]'<l • av {u { ^ que s.. ve- de-!t ipmim s0bra(io al abastecedor 
¿[f •antiguo •Celu lado y los ^ In ^ m ^ . { ^ comedor, el .número exac-
de otros lugares, no debe de t ^ c i a dp pñbIieo> t i ^ n . .foi..(to de comensales para que l í 
s-eryic io ;'a o rp u d a 
te. ; : V ' 
ier deficiein-piiblico, 
repr tirse porque élfó sería sig z 0 ^ m ^ u . qil0 llevarse mala 
mmWú de'una falta de cul impí.c,siÓ!¡l dl| osta pI im. f 
tura que \)or fortuina en Alcá T „ 
zar in.o existe. 
^reisio| | aue ftcyS^ ^^ j ^ i va f ía^ í8R 
los. demás ai'tistas, qui^n'do to, • p v O / " N O Y C / ^ A 
da esperanza qjie se decidan a. L-'í^.» . * i Q V D M 
^^a^pOr"*'és^ais; "'iieVra'S.'* 
ANTES DE ANUNCXAK CON- La iempwsa del Teatro por 
SULTE LAS TARIFAS DE ^ l,ai'í"- M pérdidas ma 
íer ia l t j . que ĉ s-jo le -ofígliha. •. 
^ 'desistirá de ofrecernos uue -s 
DIARIO vos; eispectáculos y tendremos' 
DESTINADO 
A causa de su asc^uiio ha 
sido destinado a Palma de Ma 
Horca, el auxiliar de ft^teadeB 
cia D. Julíám Ruiz, querido 
amigo ;nuestro. 
Teñidnos eintendido que va-
rias de sus amistades' se propo 
nen darle uía ágape de despe-
dida. : 
De seguro que al mismo asís 
tiran muchos, pues el Sr. Ruiz 
por residir m Alcafar desde 
íiace muchos años y por la 
bondad de su carácter tíea;e 
conquistadas muchas amista -
des. 
'EN LA JEFATURA DE POLI-
t ,:. CIA . 
PUBLICIDAD DE ESTE 
Garganta, nariz y oidos 
Consulta diaria de 4 a • 
ALCAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a Tas H 
Fp ^a, Jefatura ide iPoIicía 
fse halla depositado para e;ntre 
^ ^ ^ ^ j g a r s e l o a quíe^ acredite ser su 
DefíojiíUrío: Manuo} Aritm*, Atll»|dueño unos zapatos inuevos de 
niño^ y ua'pompa de automó-
• I 
v i l 
También, se halla ujn saco 
con varias, herramieatas de 
mecátnico) recogidas e^ un re-
gistro efectuado hace poco por 
J a citada X^oRcía que serán en 
j omunífta a su distinguida olteaie' Iregadas a frtíW acredite ser 
' h Que ««Ublgo^ri gu bufete eo;(íí su propiedad, 
t i ^ b o g a d o 
r m JUAN SANCHEZ RTSRRBRO j j . , ci 
. LUCIANO ORTIZ-
Éftuadb en lo más có-ntrjeo é 
la población 
kiidícípties diarias por radio 
gramola 
Eneo de Sídí Buharned 
Acoi 
Gnsa fundada «ti 1948 amarines finos. Vinos y W 
AUiACKN DK MATKRTALKS DE OQNStRÜCGlON. PABRI res d6 la8 má9 aoreditada8 marC88 ••a * A'fon80 Xm, áoná^ 
p i e z a 
m DE M08AT00P. TUT'OS ' PIEZAS DE CEMENTO. AZU 
LE.TOS ESTAMPADOR Y Df¡ HELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
ARTICULOS SAN^AOIGS AGENCIA "URALTTA" 
ALCAZAR Y L A R A C H E 
ios v e ^ r s LAS COLUMPIAS d 
•^cambio en ^enferal t:niío G*<:rin CMo, 
para, a nlomóyííes, -Avenid» d» mí^ní.o de ^nríinpr o ni 
Sídí AU Busralph ' > fc« s m Rn^n.-?—: 
1 &&mBm& ESPADOLA.. Pu 
ALHAJERA de José 
Féníá^cTez. Servicio esmerado. 
Sido >lr».oft. 21 mejor surííc^) y 
é-í Í-¡H(> más barato v^nrje. Zoco 
de Sídi Bubamed S 
Jamones serranos y chacina de 
Rondü, Extenso aurtído en ar 
tículos ps-Ta las pascuas. 
Ventas al po? mayor y detall 
Plaaa Nu^va—Alcazarquivír 
U fímftPrT. Calle d*» las Pal 
ún pig.¿;> los iunss y jueves, i f i 
SE ALQUILAN 
Tíjeí maníacos alttuacéüéí 
kWf* a Jo sefioreg eüentel P1,0?10̂  para haré», café y rea 
iaurant, situado en él paséo dé 
Lópéz Olíván. 
Razón: D. ÍDatTS T. Jaím® 
Anídjar. 
«Me dB5irt«n cfoíigulUrle, 
SUSCRIBASE A ESTE 
DIARIO 
i uiMI««l'i»ir<iin •«mi UTOnaV!SKau*kt.rm̂\'•;• 
& SULTANA, (;{ín«t..>r.^ 
T'arafhnn. L*-U-^v^^ pp.ra hodre 
bautizos y «aritos. Sídí Bulóme 
ea-5A »!ftRTíWE2. Zoco dé Sí ESCUELA SIBOER.— T^-io. TRUJIILI,© ARtJl$ Y VI*."Pe. -¿^«VV^«¿J'i^'J""'""""" 
di l?uhamed. Tejidos. Co-ifec ]os días c.mcursos ^ U M U ^ jas y cpreai^. Bnrríó de Corn "OÑA ^OSSFA «OWJCX Profe 
Clones. Cakfídos. Art iculoJ d« bordado, r.nri/í; oor.fiira y con póstela frente a Intervencído4?* sora Partos. OalU ]a« Pal 
fecoíonps. nntnpffflf^; gfríger j Mflítarffl '"^jf - ••• . i . , meras I 
- < iT ' " i" T i " ^̂ ¿3S^̂ ^̂ •̂ sss£â â̂ g5H !̂í̂ ?w^ — — — l .„ 
O&iB ILLBTBS ©SSOi 
DI ISPAflÁ 
C í ^ S LA U^IO,f«. Antí?u3 IW, ALCAIDE DE LA OLIVA. 
caiorlo de Enrique Bojarax>o. Abogado. Consulta y despacho 
Servicio esmerado, Ví^os ñíios de 3 a 6 v Hr-rt*»* RA glrvíST) h a n ^ W Coioíiia Escriña 
' «n^t)| Id» 
r'f¿«í oáSTRE, Plaga del Teatro Rg^TAURfií^ 
muebles nti«vos y uM^.s Aim« 
^ vén frente a] Jardín |ie la Pa? 
. - r $^V ! tLANO. ^AR EL N i M de José ' fop&T " — ~ — ™ 
vestir, bieo m i l i t á i s y ci de Manuel G. Sanche?, Junto a En'lo más céntrico de Alcázar OEHTO^L. Frente: 
v i M I SASTRE". Magnífi la parada de autos Servicio Audición contímia de radioi E T 
esmersdo Pfeclo^ ra Adíeos luísíto café. Z. Sídí 
WIHUMMUWIMIl'l ll,JII*l ¡WMĤiWWaáiMWÉMMBÉI 
co surtido .de pañería nacío^ l 
HOTEÍ7^RÉSTA5ÍUNT ' LA 
| Mtidi'iieña.—Pensión completa 
'ide-sdo cinco peesas. Servicié 
' e?memdo. 
al raloj. P. de Sídí Buhamed 
nhamed 
Hr VI U , I 
f 1 5 9 ! n o j i c i o 
LAR AC Í iS * f U é H T O 
•̂ 'i Mtfvlelt tofo IB Pitia fo E i ^ i ^ , 
«» is? «ií8Uof->'«toBB¿*!!«a fo la Enprtsc' «Br-.usaésss- ?^--^V 
Lurtefe* í»e é© S e ^ e s s ^ f » l í -̂ ' 
^ ^ • ' ^ % ^ ^ M W^X • L^. 'nfR^irríVV» 
V .V. î -' 
.7 . 
